


























































































































































































































































。 , 相差达 一 倍
。
而雌 体 也 比雄 体 的更 高
,
如精 致 真刺 水 蚤


































































































相差 犯 倍 浮游软甲动




























游动 物 的 呼 吸 率 一 般 因 摄 食 而 提 高
。
。 , 」认 为
,













































其中 是个体呼 吸率 【闪
个
·
」 为 干 体重 或 干 体碳
林 是代谢指数 或回归系数 是代谢
系数
。























































































食物的能量 达 一 因此通过呼
吸率 可粗略估算出海区浮游动物种
群的产量
。 和 肠讯 曾







































。 和 〔” ’根
据呼吸率估计飞马哲水蚤性成熟的雌性成体在
℃的 日平均食物需求量为 一 干体
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接国家海洋局海管函 号文批复 我所 申报的
“
海域使用论证
证书 乙级
”
也通过考核
,
同意我所按相应资质等级在福建省内承接海域使用论
目
。
扁
